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勝浦川上流の標高 100m ～ 700m の間に大小 55 の集落
を有する農山村地域である．人口 1,955 人（2005 年国調，



































































町である．人口は 2005 年の国勢調査で 15,812 人，世帯
数 4,998 で 1,980 年には 19,075 人いたので，かなりの減

































































































































































































































１　組合において協同労働に従事する者は、組合員 （従事組合員 ) とするものとすること。 
２　次に掲げる者は、定款の定めに従って組合員になることができるものとすること。 





















































































２） 本稿は，日本社会福祉学会　第 57 回全国大会報告　2009
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